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El cuarteto de cuerdas y orques-
ta, de M. ]. Walls es una obra 
donde se u tili:an como tema can-
ciones de cuna catalanas; fué e jecu-
tado por el cuarteto Brasa, con -
gran comprensión. 
La «Toccata en 1/4 de tono», 
de Zebré ... nos d icen, es un tumulto 
de sonidos desorganizados. 
El cuar~eto de cuerdas de M. 1-."o-
neg¡:,er, es cons iderada como uua 
obra madura, bien concluida y fué 
ejecutada por el nuevo Cuarte to 
Húngaro, con gran precisión. «Voz 
de Yamato», de la joven japo-
nesa Mlle. Mitchiko Toyama, alum-
na de Nadia Boulonger, fué can-
tada pot la soprano Mme. Ayako' 
Ogino y acompañada por, quÍ?teto 
de : dos flautas, clarinete, bajo y 
cello, y dirigida por su autora. Son 
estas cinco hermos~s melodías, ins-
piradas sobre textos del VIII y X 
siglo, una muestt,a, de que, Mlle. 
Toyamaestá felizmente dotada para 
la música. 
«Nonet», del checoeslovaco Karel 
Reiner, es una creación importante. 
El dúo para :Rauta y clarinete de 
]... 1-:orns, es también una obra bien 
escrita, así como el «Concierto» para ' 
cello y piano de Alan Buah y tam-
bién la «Suite en rocaille», de Sch-
mitt, fueron aclamadas ambas con 
toda justicia. 
En el 23 concierto, consagrado a 
la música polonesa contemporánea, 
se oyó el agradable «trío» de M. 
Wajtowicz, para flauta y clarínete, 
con Moyse Lefebre y Oubradous. 
En los otros conciertos, anota-
mos la ejecución del cuarteto 2. 0 
del húngaro Sandor V eres y del «9. 0 :. 
de Dazius M ilhaud, y también «Me-
lodies», de H. E. Apostel, música 
escrita sobre loa poemas de Rilke .. 
El e trío» en forma clásica del 
holandés J-:enk Badings, nos pare-
ció una hermosa cohesión del piano, 
el violín y el cello. 
En el último concierto se oyó el 
«Cuarteto de ~uerdas» , de Mlle_ E. 
Maconcky, que ea un trabajo since-
ro y entusiasta. 
Gran éxito alcanzaron, «Música 
para tres pianos» , de Dallapiccole, 
bellas combin aciones polifónicas de 
sonoridadea bien felices, y «V aria-
cianea sobre un tema de Rameau», 
de Paul Dukas, en las que se hizo 
aclamar con ovaciones 1\1lle. lvonne 
Le/ebure. 
NOTICIAS 
DISCOTECA 
Como anunciamos en el número 
anterior, la Facultad de Bellas 
Artes ha puesto su discoteca a dis-
posición del público, no sólo en 
sus horas de radio, sino también 
de todo auditor que desee cono-
cer más deten idamente sus obras. 
Es así como durante estos dos 
meses, un público selecto de audi-
tores, ha solicitado horas en los 
Lunes. Martes, Jueves y Viernes 
de 5 a 1 de audiciones personales, 
Para solicitar datos, dirigirse al 
teléfono 62463, Discotecaria. 
SOCIE DAD MÚSICA DE CÁMARA 
Como se ha informado, pronto 
se realizará el primer concierto de 
la Sociedad de Música de Cámara 
del Conservatorio que ha sido pos-
tergado por la jira al norte del 
violinista Víctor Tevah, Esta ins-
titución, creada con el objeto de 
di vulgar el género de cámara, aun 
desconocido entre nosotros, ha si-
do estructu rada como e n tidad pri-
vada. pudiendo asistir a sus con-
ciertos sólo los socios de ella. Se 
preocupará especialmente la Socie-
dad deo Música de Cámara de pro-
gramar obras que por primera ve: 
se ejecuten en Chile. Es así como 
en su primer concierto incluye la 
grand iosa Sonata en Mi mayor pa-· 
ra :Rauta y clavecín de . Juan Se-
baatián Bach, obra que dosifica el 
e.Btilo de ea.te autor y que será in-
tnpretada por Luill Clavero y Ele-
na Waiss. Tambié n como primera 
audición se inscribe Lascia deh 
Lascia al fine, cantata de S car latti 
cuya parte vocal es conliada a 
Matilde Broders, de quien n <? ne-
cesitamos ponderar sus cualidades 
vocales. La segund a parte del pro-
grama ha sido alterada por la au-
c 
sencia de nuestro primer violín. 
. ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMPO-
SITORES (cHILE) 
Los más d istinguidos composito-
res chilenos forman parte de esta 
Sociedad. Personalidades tod¡.., de 
nuestro mundo intelectual y docen-
te y verdaderas figuras ya de re-
nombre en loa países ext~anjeroa, 
como Pedro H umberto ' Allende, 
Alfonso Leng, Domingo Santa 
Cruz, P róspero Biaquertt, Carlos 
Isamitt, Jorge Urrutia Blondel, 
Alfonso Letelier, René Amengual, 
Samuel Negrets y Héctor M~lo Go-
rigoytía . 
Reunidos periódicamente los 
compositores oyen en la intimidad 
s us nuevas · obras, sometiéndolas 
así al análisis es tudioso de una 
crítica d~ain teresada y franca. 
En las últimas ~:esiones, se han 
leído obras de Alfonso Leng, . «Oto-
ñales»; D omingo Santa Cruz e Tres 
p1e:as para violín y piano», de 
Carmela Mackenna, de Héctor 
Melo, «S on a tina» para piano de 
Carlos lsamitt y t ambién «Mis-
celáneas » de Próspero Bisquertt. 
Para la próxima sesión se leerá 
el «Trío en Fa menor» de Jorge 
Urrutia ( para vioHn, cello y piano): 
Loa compositores acordaron en 
·. 
esta sesión editar una antología de 
obras de compositores chilenos, una 
recopilación de nuestra canción po-
pular y organizar conciertos, etc. 
También se estudiaron las bases 
solicitadas por la Sociedad Amigos 
del Arte para dos premios de esti-
mulo a los estudiantes de arte, pa-
ra la mejor composición musical de 
alumnos de composición, y · para el 
mejor ejecutante en un pro¡trama 
chileno. 
PREMIOS A LOS ARTISTAS 
La Sociedad Amigos del Arte 
acordó en su última sesión de di'.. 
rectorio dar los siguiente premios 
como estímulo a los artista's, 
Un premio de $ 500,- aÍ mejor 
trabajo de composición musical de 
alumnos. 
Un premio de $ 300.- al meJor 
ejecutante de instrumento musical 
que no sea piano violín por haber 
otros prem~os ya establecidos para 
esos ejecutantes. 
Un premio de $ 1.000 al ejecu-
tante musical que presente el me-
jor programa de música chilena. 
Un premio de $ 500.- para tra-
bajos presentados en la E~posición 
de la Escuela de Artes Aplicadas. 
Quedó en estudio un premio para 
el .mejor «Ballet» nacipnal y otro 
para el «Teatro del Aire». 
;~.s bases de lo• concursos y pre-
mios pueden averiguarse en la Se-
cretaría de los Amigos del Arte, 
Esmeralda 739, Martes, Jueves y 
Viernes, de 1 a 8 P. M. 
RADIO 
Las transmisiones de la Facultad 
de Bellas Artes se han repetido 
tres veces por semana con sus in-
teresan tes programas, guiados siem-
pre con una línea sistemática de 
conocimientos: los miércoles, onda 
corta Pilot para «Toda América» 
(de 1 a .3 P. M.). Los sábados con-
cierto y conferencia histórico~mu­
sical. por Radio Chilena (de 10 á 
11 1/2). Los domingos «conciertos 
dominicales» para - Chile y el ex-
tranjero (onda corta y larga, radio 
«Diario Ilustrado» y Pilot). 
Estas horas de radio que la Fa-
cultad de Bellas Artes de la U ni~ 
versidad de Chile mantiene, han 
llegado a ser un vocero de propa-
ganda y cultura en Chi~e y el ex-
tranjero. 
Sus programas musicales son des-
arrollados a base de grabaciones ae 
primera calidad y, por lo general. 
novedad en el ambiente chileno de 
auditores, que las recibe como pri-
mlc&a. 
Las ·explicaciones que en ellas se 
dan, el análisis musical de las obras 
y de los autores con su pequeña 
biografía han ido, inconscientemen-
te, durante estos años de existencia 
de la r~dio difusión de la Universi-
dad de Chile, sembrando una in-
quietud colectiva de conocimiento 
hacia los genios padres de la músi-
ca, y más aún, de acercamiento al 
desenvolvimiento histórico musical. 
Muchos buenos auditores han lle-
gado tat;nbién a interesarse a~ora 
por el análisis musical. por las «for-
mas muaicales», analizando con in-
terés la instrumentación, los ritmos, 
etc., que componen la compleja 
gama de la música. 
Estas transmisiones. como decía-
mos. llevan además en sus horas 
de radio, una bien organizada pro-
paganda de todo el movimiento ar-
tístico de la semana, con sus co- -
mentarÍas y anuncios. Es así como 
llega por onda corta, el vocero de 
la vida artística chilena a toda 
América y también, lo que es más 
de admirar a Francia, según lo prue-
ba la correspondencia, que nos h.a 
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tocado leer: casos cunosos, chile-
nos han tenido noticias por radio 
en París el mismo día de la inaugu-
ración de la 'exposición, de nuestro 
gran m~estro, don Pablo Bourchard 
y han oído otros, las «piezas para 
violín y piano; de Domingo Santa 
Cruz, ejecutadas por dos destaca-
dos valores chilenos, Víctor Tevah 
y Herminia Raccagni, (obra progra-
mada el mes pasado. en la hora de 
los Amigos del Arte). 
HORA DE LOS AMIGOS DEL ARTE 
Digna de aplauso, en el mundo 
de la Radio en Chile, es esta '<'Hora · 
de los Domingos de los «Amigos 
del Arte». Que se inició con ejecu-
ciones musicales de autores chi-
lenos. 
Hemos tenido ocasión de oír en 
estos esplendidos conciertos, com-
posiciones Ínédi tas de nuestros gran-
des músicos, que por lo general, 
poco estímulo tienen para la ejecu-
ción de sus obras en nuestro me-
dio. Pasaron así los ejecutan tes chi-
lenos a poder ser apreciados en ra-
dio, en música de calidad artística 
y con programas de verdadero sen-
tido musical. 
En estos conciertos, se escucharon 
además, obras de los grandes maes-
tros antíguos, y también espléndi-
dos programas modernos, donde han 
sido incluidos de preferencia los 
compositores chilenos, que nuestro 
mundo de ejecutantes interpretan 
con fina comprensión y entusiasmo, 
a pesar de las seria~ dificultades que 
muchos de ellos presentan en su 
ejecución. 
Oímos allí en forma digna de 
aplauso a Inés Santander, Julia 
Searle, Herminia Raccagni, Aldo 
Guasta vino, Ara bella Plaza, Víctor 
Tevah y René Amengual interpre-
tando el mismo sus obras y con un 
espléndido programa de concierto. 
